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description El estudiante de Ciencia Política y Gobierno de noveno semestre, ganador de la convocatoria de la Revista "Cómo
celebrar el bicentenario" en la modalidad de ensayo nos recuerda que estaremos de conmemoración hasta el 2019 y
propone, siguiendo el estilo rosarista que impusieron nuestros estudiantes en 1816, conmemorar el camino de
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